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 The main use of language is for communication. In society, there are 
language varieties used by certain groups of community. One of the varieties is 
slang. Ebes Ngalam Column of Malang Post uses the slang as one of the language 
varieties inside the community. This study is aimed to analize the linguistic forms 
of the slang used in Ebes Ngalam column and also to identify the characteristics 
and the functions of the slang. 
 Qualitative approach and document analysis are employed in this study 
since the source of data is the word in newspaper column. The data are the slang 
words produced by the columnist under the pseudo names Ebes and Kana that 
contain slang. The data were taken from September 2013 issues. 
 This study reveals that the linguistic forms of the slang are found in the 
column are; pure back reversal, semi back reversal, phonological change, term of 
address, reduplication and coinage. Meanwhile, characteristics of Malangnese 
slang are creative and fresh. As the characteristics of flippant and onomatopoeic 
are not found since there is no word adapted from the sound in nature, and also 
the Malangnese slang is the language of refinement. In addition, it has been found 
that the function or the reason for the use of slang by Ebes Ngalam column is to 
entertain or amuse a superior public, to ease social intercourse, to intimate or to 
prove that one belongs or has belonged to a certain community. 
 Finally, the result of the study is expected to provide some useful inputs 
which are valuable for some students that are interested in Sociolinguistics. As for 
the next researcher who wishes to conduct a research on slangs, they can consider 
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 Penggunaan utama bahasa adalah untuk komunikasi. Dalam masyarakat, 
ada banyak varietas bahasa yang digunakan oleh kelompok-kelompok masyarakat 
tertentu. Salah satu varietas yang digunakan yaitu slang. Di kolom  Ebes Ngalam 
yang ada di Malang Post menggunakan slang sebagai salah satu varietas bahasa di 
dalam masyarakat. Studi ini merupakan analisis bentuk kebahasaan dari slang 
yang digunakan dalam kolom Ebes Ngalam dan juga untuk mengklasifikasikan 
karakteristik dan fungsi dari slang. 
Study ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dokumen analisis 
sebagai model penelitihan karena sumber data yang digunakan adalah kata-kata di 
kolom koran. Data yang diperoleh berupa kata-kata yang merupakan slang, yang 
ditulis oleh penulis kolom dengan nama samaran Ebes dan Kana. Data diambil 
pada terbitan bulan september tahun 2013. 
Penelitian ini mengungkapkan bahwa bentuk-bentuk kebahasaan dari 
slang adalah; pembalikan kata dari depan ke belakan atau walikan, setengah 
pembalikan kata dari depan ke belakang, perubahan fonologi, cara pemangilan, 
pengulangan kata dan pembuatan kata baru. Sementara itu, karakteristik juga 
ditemukan yaitu; kreatif dan baru. Sedangkan untuk karakteristik yang bersifat 
kasar dan diadaptasi dari suara alam tidak ditemukan dalam penelitian ini, karena 
tidak ada kata yang diadaptasi dari suara di alam, dan juga bahasa Malang adalah 
bahasa penghalusan. Selain itu, di penelitihan ini juga ditemukan fungsi atau 
alasan penggunaan slang pada kolom Ebes Ngalam yaitu untuk menghibur para 
pembaca, untuk kesenangan dalam lingkup hubungan sosial di masyarakat, untuk 
lebih mendekatkan antar komunitas atau menunjukan ketergabungan dalam suatu 
komunitas tertentu. 
Akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa 
masukan yang berguna bagi pelajar yang tertarik pada bahasan Sociolinguistik. 
Adapun bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa tentang 
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